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Περίληψη 
Το γνωστικό αντικείμενο των Θρησκευτικών είναι ενταγμένο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του 
Δημοτικού Σχολείου με σκοπό τη διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών 
αναπτύσσοντας τη θρησκευτική συνείδηση των μαθητών και μαθητριών και γνωρίζοντάς 
τους και άλλες θρησκείες. Η διδασκαλία του μαθήματος συμβάλλει στην παροχή ευκαιριών 
στους μαθητές για θρησκευτικό προβληματισμό και στοχασμό, την επίγνωση της ύπαρξης 
διαφορετικών εκφράσεων της θρησκευτικότητας και την ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης και 
ελεύθερης έκφρασης. Εδώ παρουσιάζεται μια δράση με σκοπό την προσέγγιση του 
Ιουδαϊσμού μέσα από έργα τέχνης με βάση το Μοντέλο Παρατήρησης Έργων Τέχνης του D. 
Perkins. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες επισκέφτηκαν το Εβραϊκό Μουσείο, 
παρατήρησαν αντικείμενα από τη Συναγωγή και γνώρισαν στοιχεία του πολιτισμού και της 
θρησκείας τους. Ως συνέχεια των δράσεων, επεξεργάστηκαν το βιβλίο Έρικα προκειμένου να 
έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενεπλάκησαν σε 
δραστηριότητες που συνδύαζαν τη φαντασία, τη δημιουργική και κριτική σκέψη και τον 
ρητορικό λόγο. 
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1. Εισαγωγή 
Το σχολείο αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους πρώτους χώρους όπου ο 
μαθητής έρχεται σε επαφή με αξίες και αντιλήψεις μέσω των οποίων διαμορφώνει 
την ατομική του ταυτότητα. Εκεί αναπτύσσεται η παιδαγωγική διαδικασία που έχει 
ως στόχο την καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων, την υιοθέτηση αξιών και στάσεων 
ζωής, την πνευματική καλλιέργεια, την οικοδόμηση της ταυτότητας και την 
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών (Ξωχέλλης, 2015: 13-14). 
Το μάθημα των Θρησκευτικώνείναι ενταγμένο στην εκπαίδευση που παρέχει 
η Πολιτεία και έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών 
αφού συμβάλλει στην κριτική ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών 
μέσω της γνωριμίας του Χριστιανισμού και της ενημέρωσης και μελέτης και των 
άλλων θρησκευμάτων. Ως στόχοι επίσης αναφέρονται η καλλιέργεια της 
προσωπικότητας των μαθητών και ο σεβασμός και η συνύπαρξη με τη θρησκευτική 
ετερότητα. Το μάθημα των Θρησκευτικών έχει θεολογικό και παιδαγωγικό 
χαρακτήρα, συνδέεται με τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου και συναντά 
τον άλλο στο πρόσωπο του ετερόθρησκου.  
Η διαθεματική προσέγγιση προσφέρει στο συγκεκριμένο αντικείμενο νέες 
δυνατότητες. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να αναδείξει τη σχέση της Ορθοδοξίας με 
τον πολιτισμό που πήρε σάρκα στη λατρεία, την τέχνη και την παράδοση της 
Εκκλησίας. Επίσης, η διαθεματική προσέγγιση διαμορφώνει αξίες, στάσεις, 
αποδέχεται τις διαφορές, αναλύει τα σύγχρονα προβλήματα, μπορεί να συνδέσει τις 
γνώσεις του μαθήματος με άλλα γνωστικά αντικείμενα ή/και καινοτόμα 
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προγράμματα.  
Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από θρησκευτικό πλουραλισμό. Εξαιτίας αυτού 
οι πολιτισμικές κατασκευές και οι κοινωνικές αναπαραστάσεις που χρησιμοποιεί η 
εκπαίδευση δεν μπορούν να αγνοούν την πολιτισμική πολυμέρεια, τη γνωριμία με 
τον άλλο και την επικοινωνία γιατί σ’ αυτήν την περίπτωση η θρησκεία αποτελεί 
στοιχείο διαχωρισμού και προκαλεί συγκρούσεις. Αυτού του είδους η επικοινωνία 
δεν μπορεί να υπηρετεί μία και μόνο θρησκεία. Αποτελεί μια διαδικασία συνάντησης, 
αλληλεπίδρασης, συνεργασίας στην οποία οι θρησκείες διαδραματίζουν τον ρόλο 
τους ως στοιχεία νοηματοδότησης της ταυτότητας (Κουκουνάρας – Λιάγκης, 
2010:37). 
Η ορθόδοξη θεολογία πραγματοποιεί άνοιγμα προς τον πολυπολιτισμικό 
κόσμο. Η θεολογία της ετερότητας αποδέχεται τον πλουραλισμό και τον 
διαφορετικό άλλο χωρίς να τον υποτιμά. Τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν είναι ο 
αλληλοσεβασμός, η αποδοχή και η ειρηνική συνύπαρξη με τη θρησκευτική 
ετερότητα (Αγγελόπουλος, 2006: 127-139). 
Η ορθόδοξη ανθρωπολογία εστιάζει στην καθολικότητα του ανθρώπου σε 
κάθε ανθρώπινο πρόσωπο και την αλήθεια ως μοναδικού και ανεπανάληπτου 
προσώπου. Ο άνθρωπος δημιουργεί σχέση με την ετερότητα του κόσμου και της 
φύσηςκαι καλείται να οδηγήσει την κτίση σε κοινωνία μαζί του καλλιεργώντας την 
μέσω της προσωπικής του δημιουργίας και όχι να προσπαθήσει να την υποτάξει ή 
να την αφομοιώσει αδιαφορώντας για τη διαφορετικότητά της. Σε αντίστοιχη 
περίπτωση ο ξένος και η έννοια της φιλοξενίας χρειάζεται να αξιοποιηθούν σε μια 
θεολογία της ετερότητας. Ο ξένος δεν είναι εχθρός και αυτό υποστηρίζει η θεολογία 
της πολυπολιτισμικότητας. Χριστιανικές αρχές όπως η νηφαλιότητα, η αποδοχή και 
ο σεβασμός του άλλου και του πολιτισμού του, ο διάλογος, η ειρηνική συνύπαρξη, η 
ελευθερία αποτελούν δομικά στοιχεία του μαθήματος (Βασιλειάδης, 2007: 81-93). Το 
μάθημα των Θρησκευτικών χρειάζεται να συναντήσει με σεβασμό και κατανόηση 
τον άλλο στο πρόσωπο του ετερόδοξου, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
ελεύθερης δημοκρατικής κοινωνίας, να σέβεται κάθε θρησκευτική και πολιτισμική 
πολυφωνία και ετερότητα, να χρησιμοποιεί τον διάλογο και τη διαπολιτισμική 
προσέγγιση (Γκανάς, 2007: 176-181). 
Η διαθρησκειακή αγωγή μέσα στα πλαίσια του σχολείου καλλιεργεί τον 
διάλογο των θρησκειών και τη διαθρησκειακή επικοινωνία έχοντας ως στόχο να 
κατανοήσουν οι μαθητές τη θρησκευτική ετερότητα, να προχωρήσουν σε 
διαδικασία διαλόγου μ’ αυτήν, να την ενσωματώσουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι, να 
συγκρίνουν διαφορετικές θρησκευτικές θεωρήσεις και να επαναπροσδιορίσουν το 
περιεχόμενο της δικής τους προσωπικής θρησκευτικής βιοθεωρίας (Καραμούζης, 
2007: 62). 
 
2. Μέθοδοι διδασκαλίας 
Από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω φαίνεται ότι πλέον υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις στη θεματολογία του μαθήματος των Θρησκευτικών καθώς 
επίσης και στον τρόπο με τον οποίο την προσεγγίζουμε. Πιο συγκεκριμένα, η 
σύγχρονη παιδαγωγική θέτει στο επίκεντρο τον μαθητή και αναγνωρίζει τον 
δυναμικό ρόλο της μαθητικής ομάδας. Παρακάτω θ’ αναφέρουμε τις προσεγγίσεις 
εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν σ’ αυτήν την περίσταση.  
Θα ξεκινήσουμε με την ολιστική προσέγγιση η οποία υποστηρίζει τη μάθηση 
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που συνδυάζει όλα τα πεδία της γνώσης και της εμπειρίας, όπως για παράδειγμα το 
γλωσσικό, το λογοτεχνικό, το ηθικό και κινητοποιεί την ολόπλευρη ανάπτυξη του 
μαθητή, δηλαδή τη γνωστική, τη συναισθηματική, την ψυχοκινητική, την κοινωνική 
και την ηθική. Αυτού του είδους η προσέγγιση επιχειρεί μια σφαιρική ανάγνωση της 
πραγματικότητας και του κόσμου στον οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμαστε 
(Φλογαΐτη, 2006). 
Εκτός από την ολιστική προσέγγιση ιδιαίτερα σημαντική είναι και η 
συνεργατική μάθηση. Η ομαδοσυνεργατική μάθηση χαρακτηρίζεται από την 
αλληλεπίδραση, την αλληλεξάρτηση, τις κοινωνικές δεξιότητες, την ατομική και 
ομαδική υπευθυνότητα και την αυτοαξιολόγηση της ομάδας. Μέσω της μάθησης 
αυτής προωθείται η επικοινωνία, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η ανταλλαγή 
πληροφοριών, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η 
δημοκρατική συμμετοχή (Κακανά, 2008). Οι μαθητές ενθαρρύνονται να σκέφτονται 
κριτικά, καλλιεργούν την ανεκτικότητα και αναγνωρίζουν την ετερότητα (Keast, 
2007:55). 
Η συστημική προσέγγιση ενσωματώνει σε μια ενότητα τους παράγοντες, τις 
σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις ενός προβλήματος και ο μαθητής αποκτά αντίληψη 
αλληλεξάρτησης όλων των παραγόντων. Τα άτομα που σκέφτονται συστημικά 
τοποθετούν τον εαυτό τους μέσα στο σύστημα και αντιλαμβάνονται την έννοια της 
αλληλεξάρτησης, της συνεργασίας της αλληλεπίδρασης και της συμμετοχής 
(Δημητρίου, 2009). 
Και η διαθεματική προσέγγιση, εξάλλου, είχε τον ρόλο της στη συγκεκριμένη 
δράση. Σύμφωνα με τους παιδαγωγούς, στην περίπτωση της διαθεματικότητας 
καταργούνται τα διακριτά μαθήματα και η γνώση αντιμετωπίζεται ως ολότητα. Ο 
μαθητής την προσεγγίζει μέσω της συλλογικής διερεύνησης θεμάτων του 
ενδιαφέροντός του μέσω προσεγγίσεων συλλογικής και διερευνητικής μάθησης 
(Φλογαΐτη, 2006).  
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η θέση της κριτικής σκέψης. Η διαδικασία 
επίλυσης προβλήματος συνδέεται με τη δημιουργική και την κριτική σκέψη καθώς 
επίσης και με τη διερευνητική. Η κριτική σκέψη παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής 
συμπερασμάτων που εξάγονται από την παρατήρηση και τη συλλογή δεδομένων 
και πληροφοριών (Cooper, 1995: 7-8).  
Η μέθοδος projectείναι μια ομαδική ανοιχτή διαδικασία μάθησης και έρευνας 
που οικοδομεί δυνατότητες για δράση και αυτοέκφραση. Μέσω της μεθόδου αυτής 
ο μαθητής δημιουργεί τη γνώση και καλλιεργεί δεξιότητες. Περιλαμβάνει την επιλογή 
του θέματος, τον καθορισμό των στόχων, τη μεθοδολογία, τη συγκέντρωση του 
υλικού, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση (Κόνσολας, 2004). 
 
3. Εκπαίδευση μέσω τέχνης 
Η αξιοποίηση της τέχνης για εκπαιδευτικούς σκοπούς αποτελεί μία πρακτική που 
χρησιμοποιείται στα ελληνικά δεδομένα και έχει τις ρίζες της αρκετά χρόνια πριν. 
Πρώτος ο Dewey το 1980 στο έργο του Art as Experience τονίζει ότι οι αισθητικές 
εμπειρίες που είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του μαθητή με το περιβάλλον 
του είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την καλλιέργεια της φαντασίας η οποία 
αποτελεί σημαντικό κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας.  
Το έργο τέχνης είναι αποτέλεσμα φαντασίας και μέσω της αλληλεπίδρασης μ’ 
αυτό, της αισθητικής εμπειρίας, ο μαθητής επιστρατεύει τη φαντασία του για να 
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κατανοήσει τα νοήματά του. Η φαντασία είναι αυτή που ενοποιεί τα επιμέρους 
στοιχεία του έργου κι έτσι ο παρατηρητής έχει μια ολιστική άποψη γι’ αυτό. 
Ο Gardner τονίζει ότι η αισθητική εμπειρία έχει μεγάλη σημασία για την 
ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Η αισθητική εμπειρία μπορεί να συμβάλει στην 
ενδυνάμωση της νοημοσύνης, αφού προσφέρει σύμβολα προς επεξεργασία. Οι 
νοητικές ικανότητες του καθενός είναι διαφορετικές και η εκπαίδευση πρέπει να 
είναι προσαρμοσμένη στις διαφορές αυτές. Η τέχνη μπορεί να βοηθήσει τους 
μαθητές και τις μαθήτριες που έχουν κλίση σε άλλα αντικείμενα πέρα από τα 
μαθηματικά ή τη γλώσσα. Οι ομοιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στο μικρό παιδί 
και τον καλλιτέχνη είναι αξιοσημείωτες από τη στιγμή που και οι δύο θέλουν να 
εξερευνούν ελεύθερα ένα αντικείμενο που τους ενδιαφέρει (Gardner, 1990). 
Ο Eflandαπό την πλευρά του υποστηρίζει ότι τα έργα τέχνης προσφέρουν 
γνώση, αισθητική εμπειρία και απόλαυση (Efland, 2002: 6).Μάλιστα, υπογραμμίζει τη 
συμβολή της τέχνης στη γνωστική ευελιξία, την ικανότητα του μαθητή να 
ενεργοποιεί τα κατάλληλα μέσα για να ερμηνεύσει μια κατάσταση. Για να είναι 
κάποιος γνωστικά ευέλικτος, χρειάζεται να διαθέτει στρατηγικές επιλέγοντας κάθε 
φορά την κατάλληλη για κάθε περίσταση. Η παρατήρηση ενός έργου τέχνης 
προσφέρει τέτοιου είδους στρατηγικές, όπως η ικανότητα διατύπωσης ερμηνειών. 
Η φαντασία, η φαντασιακή σκέψη αναπτύσσεται αφού ο μαθητής εκφράζει την 
άποψή του για το έργο τέχνης και προσπαθεί να ερμηνεύσει τις διάφορες πτυχές 
του και από την άλλη πλευρά ενισχύεται η παραγωγή νέων ιδεών (Efland, 2002: 164-
168). 
Ο Eisner στο έργο του The Arts and the Creation of Mind εξετάζει τη συμβολή 
της τέχνης στην ανάπτυξη του νου και στη διαμόρφωση της σκέψης. Αναγνωρίζει 
ότι η αισθητική εμπειρία είναι μια δυναμική διαδικασία και η εκπαίδευση μέσω της 
τέχνης βοηθάει στην εκλέπτυνση των αισθήσεων και στην καλλιέργεια της 
φαντασίας. Ως προς τη φαντασία, η επαφή με την τέχνη επιτρέπει τη χρήση της ως 
μέσο για την αναζήτηση νέων δυνατοτήτων (Eisner, 2002: 1-11). 
Ο Eisner αναφέρει ακόμα ότι οι τέχνες προωθούν την προσεκτική παρατήρηση 
και καλλιεργούν έναν τρόπο σκέψης που επιτρέπει στο άτομο να δει πτυχές του 
κόσμου για τις οποίες δεν είχε προηγούμενη συνειδητή εμπειρία. Μέσω των τεχνών 
ο μαθητής αναπτύσσει δεξιότητες και στάσεις που θα του χρειαστούν μελλοντικά 
στην εργασία του. Οι τέχνες ενισχύουν τη δημιουργικότητα, συντελούν στη 
διαμόρφωση οργανωτικών ικανοτήτων και βοηθούν τα άτομα να συνεργάζονται 
(Eisner, 2002: 33-35). 
Άμεση σχέση με αυτές τις διαπιστώσεις έχει και η άποψη του Fowlerότι οι 
τέχνες προσφέρουν τρόπους κατανόησης του κόσμου και καλλιέργεια της 
φαντασίας. Στο βιβλίο του Strong Arts, Strong Schools (1996) απαριθμεί πέντε 
τρόπους σκέψης που προωθούνται μέσω της ενασχόλησης με την τέχνη. Η επαφή 
με την τέχνη κάνει το άτομο δεκτικό σε νέες ιδέες και αλλαγές, κεντρίζει τις αισθήσεις 
και ενισχύει τη διερευνητική διάθεση. Πολύ σημαντικό επίσης, είναι το γεγονός ότι 
αναπτύσσονται κριτήρια αισθητικής, αυτό που ονομάζει ο Fowler «αισθητική 
επίγνωση» που μεταφέρεται και στην υπόλοιπη ζωή και δράση του ατόμου. Επίσης, 
στην τέχνη δεν υπάρχει μία σωστή απάντηση, αλλά επιζητούμε τη διαφορετικότητα 
και την πρωτοτυπία. Οι μαθητές οραματίζονται, αξιολογούν, δημιουργούν και 
συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης. 
Εκτός απ’ αυτά η ενασχόληση με τις τέχνες προωθεί την εκφραστικότητα του 
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ατόμου και αναπτύσσεται η ικανότητά του να βλέπει τον κόσμο από διαφορετικές 
οπτικές γωνίες και να λαμβάνει περισσότερα ερεθίσματα. Από τη στιγμή που 
αξιοποιούνται έργα τέχνης από διάφορες χώρες και πολιτισμούς οι μαθητές έχουν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν κουλτούρες και πολιτισμούς άλλων. Αυτό τους βοηθάει 
ν’ αρχίσουν να σκέφτονται συλλογικά, πέρα από τα σύνορα του τόπου όπου 
διαμένουν (Fowler, 1996: 9-14). Μ’ αυτόν τον τρόπο προωθείται η επικοινωνία 
μεταξύ των λαών, η αλληλοκατανόηση και η αλληλοαποδοχή.  
Η μαθησιακή διαδικασία γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αφού δεν υπάρχει 
σωστό και λάθος και ο μαθητής μετατρέπεται από παρατηρητή σε συμμέτοχο που 
εξερευνά τα δεδομένα. Αυτό είναι κάτι που απαιτεί κριτική σκέψη, ικανότητα 
ανάλυσης και εφευρετικότητα. Οι μαθητές θέτουν κριτήρια για την εργασία τους, 
ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και αξιοποιούν το εσωτερικό τους δυναμικό. 
Οι τέχνες ενθαρρύνουν τους μαθητές να βλέπουν τους εαυτούς τους ως άτομα που 
μοιράζονται έναν κοινό τόπο ακόμα κι αν ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτισμούς. 
Εκτιμούν το δικαίωμα έκφρασης, επικοινωνίας και διαφωνίας, τον σεβασμό στη 
διαφορετικότητα (Fowler, 1996: 57-60). 
Ο Perkinsστο έργο τουτονίζει ότι η παρατήρηση έργων τέχνης απαιτεί σκέψη 
κι ότι το άτομο δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην απλή οπτική επαφή, κάνοντας 
λόγο για το «έξυπνο μάτι», που σε συνεργασία με το μυαλό ερμηνεύει και καταλήγει 
σε λογικά συμπεράσματα. Σύμφωνα με τον μελετητή, η μελέτη έργων τέχνης 
επιστρατεύει πολλές γνωστικές λειτουργίες, όπως την αναλυτική σκέψη, τις 
ερωτήσεις – κλειδιά, την επιχειρηματολογία, τις υποθέσεις και την οπτική 
επεξεργασία. Ο Perkins προτείνει ένα Μοντέλο Παρατήρησης Έργων Τέχνης που 
χωρίζεται σε τέσσερα στάδια. Στο πρώτο στάδιο έχουμε την αρχική παρατήρηση 
του έργου τέχνης όπου ο παρατηρητής θέτει τα πρώτα του ερωτήματα στρέφοντας 
στη συνέχεια το βλέμμα του αλλού και ξανακοιτάζοντας έπειτα το έργο προκειμένου 
ν’ ανακαλύψει νέα στοιχεία. Σε επόμενο στάδιο επιχειρείται μια βαθύτερη και πιο 
ολοκληρωμένη παρατήρηση αναζητώντας εκπλήξεις με ερευνητική διάθεση. Στο 
τρίτο στάδιο έχουμε αναλυτική και εις βάθος παρατήρηση με τη σκέψη να γίνεται 
κριτική και το άτομο να ερμηνεύει, να εμβαθύνει και να συγκρίνει. Στο τελευταίο 
στάδιο έχουμε εκ νέου κοίταγμα της όλης διαδικασίας όπου ο παρατηρητής 
συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες ξαναβλέποντας ολιστικά το έργο (Perkins, 1994: 
36-65).  
 
4. Παρουσίαση σχεδίου διδασκαλίας 
Με αφορμή το 6ο κεφάλαιο του Φακέλου Μαθήματος των Θρησκευτικών της Στ΄ 
τάξης του Δημοτικού Σχολείου με θέμα «Η θρησκεία στη χώρα μας» επιχειρήσαμε με 
τους μαθητές και τις μαθήτριες να προσεγγίσουμε τον Ιουδαϊσμό μέσω της τέχνης. 
Σκοπός της δράσης ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες ότι ο 
καθένας μπορεί ελεύθερα να πιστεύει αυτό που τον αντιπροσωπεύει σεβόμενος τον 
διαφορετικό άλλο κα τα πιστεύω του προκειμένου να επιτευχθεί η αρμονική 
συνύπαρξη.  
Οι στόχοι που τέθηκαν σε επίπεδο γνώσεων ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές 
και οι μαθήτριες στοιχεία του Ιουδαϊσμού μέσω της τέχνης ενώ σε επίπεδο 
δεξιοτήτων ως στόχοι τέθηκαν να μάθουν οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναλύουν 
και να συνθέτουν δεδομένα, να καλλιεργούν τη δημιουργική τους σκέψη 
χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους και να αναπτύξουν την ερευνητική τους 
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διάθεση. Σε επίπεδο στάσεων τέλος, οι στόχοι ήταν να μάθει η ομάδα της τάξης να 
συνεργάζεται, να μοιράζεται τις ιδέες της, να επικοινωνεί και να σέβεται ο ένας τη 
γνώμη και την άποψη του άλλου. 
Η αφόρμηση δόθηκε με μια σειρά φωτογραφιών στις οποίες απεικονίζονται 
το Τικόπου φυλάσσεται ο Κύλινδρος του Νόμου, το ιερότερο βιβλίο του Ιουδαϊσμού, 
η Χανουκία, η επτάφωτη λυχνία για τον εορτασμό του Χανουκά, μια παραδοσιακή 
ενδυμασία και ρούχα από το στρατόπεδο συγκέντρωσης που εκτίθενται στο 
Εβραϊκό Μουσείο και ζητήθηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες να τις 
επεξεργαστούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους με τη βοήθεια του Μοντέλου 
Παρατήρησης Έργων Τέχνης του D. Perkins που αναλύθηκε παραπάνω. 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρατήρησαν τις εικόνες και στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Εβραϊκό Μουσείο όπου είδαν τα εκθέματα που 
είχαν ήδη επεξεργαστεί και άλλα, όπως βιβλία, όχι μόνο θρησκευτικά αλλά και 
σχολικά, ιστορικά, ημερολόγια και λευκώματα, ενδύματα της καθημερινής ζωής και 
της προσευχής, τελετουργικά και συναγωγικά υφάσματα και αντικείμενα, οικιακά 
σκεύη, χειρόγραφα, έγγραφα και τη Συλλογή του Ολοκαυτώματος.  
Στη συνέχεια και θέλοντας να εστιάσουμε περισσότερο στο Ολοκαύτωμα και 
τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Εβραίοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
διαβάσαμε το βιβλίο Έρικα της Ruth Vander Zee από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. 
Αυτό που φάνηκε μέσα από τις δράσεις είναι ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες 
προσέγγισαν το ζήτημα της διαφορετικότητας στο επίπεδο της θρησκείας και 
συνειδητοποίησαν ότι σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο γι’ αυτό που είναι χωρίς να 
επηρεαζόμαστε από γλωσσικές, θρησκευτικές ή άλλες διαφορές.  
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